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如今时间不再固定不变。会根据祖先后代的特殊情况进行适当的
调整，争取后代子孙都能到场参加。
二、原因解析
综合对该村的实地调查和对老人的采访以及问卷整合，总结
出以下四种原因：
传统的沿袭，承前启后
通过对纸质版问卷和网上问卷的数据分析，在“举行祖先祭祀
活动的原因”的题目中，得到柱形图的数据分析如下：
可以发现，传统的沿袭与感情的寄托所占比例较大。在询问祖
先祭祀存在原因的过程中，老人提到了两点，一是传统的沿袭，纪
念祖先；二是比较模糊的状态，便是大家这么做，自己也就跟着这
么做。王铭铭在对在对喜洲的“地域崇拜极其复合结构”的调查中
谈到：这里的家族组织依据的“上下 / 前后”的关系，与沟通人与祖
先的香火，社会逻辑上相辅相成，表达着中国文化的绵延特性（王
铭铭，2005:118）。这和叶金明老人所说的“纪念与承前启后”有着
相似的意思。朱雄君（2007）谈到作为一种重要的社会传统，由于中
国社会独特的宗族特性，中国祖先崇拜作为一种历史悠久、有着发
达而完善的体系，伴随中华文明延续下来的独特的中国民间宗教。
（2）感情的寄托
祖先祭祀“是人们感情的一种归依和寄托”（闫秋红，2004）。这
方面更多的是体现在家祭与墓祭，原因在于家祭与墓祭的对象是
与祭祀者有更为紧密的血缘关系。老人在世时与家人有着共同的
生活，建立了牢固的感情纽带，这种感情纽带联结着老人和家人。
老人去世后，为了缅怀老人，寄托对老人的思念，通常以祭祀的形
式来追思老人。
（3）抵御风险——寻求祖先的庇护
面对难以抵御的风险，祖先是其求助的重要途径之一。在对问
卷填写者的宗教信仰的调查问卷中可以看到：
在宗教信仰中，佛教占有一定的比例。从这两幅分析图中可以
发现宗教在人们对待祖先祭祀的观念上也是有一定的影响。在闽
南地区，特别是在农村，家家户户基本上都有供奉佛像。而拜神拜
佛就是一种祈求平安的方式。在宗教心理学中，有从人本主义的立
场出发，认为“宗教”是人格整合、精神完善、自我升华的基础，是制
约人类之整体性或完善性的因素。超个人心理学在对人类宗教的
研究中，有一个特别的支点，即它不仅强调宗教的社会化调节功
能，而且更指出宗教所具有的美化生活的价值（沙莲香，2006：
326- 327）。著名的心理学家马斯诺认为，人的需求应该分为六个层
次：生理需求、安全需求、爱与隶属的需求、受人尊重的需求、自我实
现的需求、最高需求 （超越性与灵性的需求）（李安德，1992：
259- 316）。祖先祭祀作为人类的精神活动，本身亦反映了人类追求
人格完善与心灵升华的倾向。
巩固家族的血缘关系
有学者在探究祖先崇拜起源的过程中，谈到：“在商代，祖先崇
拜仪式已经高度制度化，祖先崇拜渗透到国家政治生活的方方面
面。对祖先的崇拜，为商王在政治上的统治地位，提供了巨大的心
理的和意识形态上的支柱。”（刘莉，2006）在对当代农村宗教问题
的研究中，也有学者谈到“由于不能恰当地对待传统文化，以祭祀
祖先、唱族戏、耍族龙、婚丧嫁娶礼仪等风俗为代表的宗族文化却
乘虚而入，由少及多、由隐蔽到公开地传播蔓延开来，从而为家族
的复活提供着民俗文化基础。”（崔树义，1996）。当今，叶氏作为一
个大家族在该村占主要地位，外来移民李氏由于经济和历史因素
显然处于较弱势地位。并且在村里只存在叶氏宗祠，大型祭祀活动
也只允许叶氏村民参加，由若干个具有血缘关系的家族形成。因
此，祖先祭祀特别是祠祭可以说是宗族权威的一个缩影，一种巩固
家族血缘的手段。
四、结语
综合以上考察研究，我们加深了对当代闽南祖先祭祀活动的
存在形式及其原因所在的认识。囿于笔者的能力难以对整个闽南
农村地区的祖先祭祀现象进行广泛的考察，仅以厦门市一农村为
案例，在实地调查的基础上对其祖先祭祀主要的存在形式和存在
原因进行了探讨，难以避免以点概面之嫌。但是，此次调查分析仍
然可以为闽南农村祖先祭祀活动的研究提供一种厦门模式，帮助
人们更进一步了解当代闽南农村的祖先祭祀活动。
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